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DIARIO~ OFICIAL
DEL
POI,AVIEJA
-. -
SECCIÓN. DE ESTADO MAYOR Y CAUPA~;'
RECOMPENSAS
Señor Capitún gen0rnl dI' Valencia.
Señores Capitanes gimerales de la segunda y cuarta regiones,
islas Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 13 de febrero último, en la que el sargen.
to de Infantería José Durán Pérez, solicita mejora de recomo
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que el Capi.
tán general de ese ArchipiHugo dirigió á este Ministerio en
20 de diciembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á los ar-
tilleros de montaña Vicente Colominas Bocio y Pedro Genero-
so Montaña, la cruz de plata del Mérito Militar con distinti·
vo rojo, y la pensión mensual de 7'50 pesetas, no vitalicia,
por el comportamiento que observaron y heridas que reci-
bieron en el atnque de Pabanog (Masbate), el 6 de septiem-
bre de 1898.
De real ol'rlen lo aigo á V. E. para su conocimiento y
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 189~..
POLAVIEJA
Señor Comandante en Jefe de las· fuerzas españolas en Fili.
pinas.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Federico Ascensión y González, Jefe de la se·
gunda brigada de la primera división del tercer Cnerpo de
ejército y Gobernador militar de la lll'ovincia ele CastelJón,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rt'y (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de li·
cencia para Palma de Mallorca, Barcelona y Marmolejo, afin
de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1899.
OFICIAL
LICENCIAS
S'O:SSECRE'1'AltÍA
BAJAS
MINISTERIO DE LA GUERRA
I
REALES ORDENES
PARTE
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seílores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guena.
Excmo. Sr.: Según pnrticipit:í este MiniRterio elComan-
dante en Jefo de las fuerzas (::;pnílolns en Filipinas, falJer.::ió
el diit 25 elel corriente me::; en uqunl Archipiélago, á bordo del
vapor «León XlIb, el general de brigada D. Adolfo González
Montero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor CapiMn general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de las regiones y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la sección de Reserva del Estado Mayor Ge-
neral.del Ejército, D. José Manrique de Lara y Martínez,_
la Reina Regente del Reino, en, nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha Bervido conceJ.erle un :iÚO de licen-
cia para la Península y li"rancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de muyo de 1899.
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:pensa en la (;fUz de plata del Mérito }\Iilitnr con di:::tintivo
¡rojo, y pensión mellf.'Ual vitalieia de 7'00 p('setns, que olJtu-
"",o por la toma de 1~Hic, ('n que flH~hl'rido, elRey(q. D. fl'.),
Y en su nurllbre la Rt'ina Regnlte del [{cino, se ha sl'nido
acceder á. la pptici'ón del recurrt'l1te, concediéndole la cruz de
plata ti el Mérito Th'iilitllr ('on dif·:t.intiYo rojo,y la pensión mrn-
sual., también yitulk:ia, <le 25 pesetas, en vez de In :mterior-
m€'nte otorgada, 'y en el concepto de UlPjom de recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
-demá" efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 18~U.
POLAVIEJA
fleti-or Capi.tán. generA.l de S~villa y Granada.
COXTIKUACIÓN EN EL SERVICIO Y REE:NGANCHES
Excmo. fk: Vistas las im.tancias promovidas por los
mú"icos compren<1iüos en. la siguiente relación, que empieza.
con Victoriano Muíioz y tprmillll con Juan de Estremo, solici-
tando la rr¡':cl¡,:ión de los Gompromisos ele reenganche que 8ir-
Y€"Il, la Reina RegE'llte del Reino, <'n nombre de FU Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á 11\ peti-
cióll de 10seXpre&ldos músico¡::, por no existir excerlf'nte ele su
duse y oponerse :í. rilo lo preceptuado en rl reglamepto de
múr;icas y arto 35 del de n'enganches, aprobados por real or-
den de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señores Capitanes generales de Castilla ia Nueva y Extre·
madura, Cataluña, Aragón y Blli'gos, Navarra y Vago
congadas.
Reg. Inf ade Wad-Rá!!
núm. 50 ......•... l\oIúsico de3. 8 Victoriano Mllfioz Gutiérrez.
Idew S. Quintín, 47 Otro.•.•.... Antonio B~rcelóGarcfa.
I"elD.•....• _..... .. )tro .....•. Ignacio de Dios ROlllán.
Idem Infante, 5.... Otro <1e2.0. .. S"ntiligo de Gracia Expó!lito.
Iuem G:\rel\ano, 43 .. [otro de U' . . Juan de EstreIl.lo de Aizpiri.
POI,AVillJA
KQ)IBRESClases
Relación que se cita
Cuerpos
1Iadrill 27 de mayo do 1~9n.
POLA.VIEJA
S(ñ' r Con::audante f';:"! Jefe de las fuerzas españolas en Fi.
lipin::.s.
-.-
E".í~n:o. i3r.: En ,ista de la instancia que cursó V. E. á
(eBte ~IIDIF,t('rio en 16 de febrero último, en que pI sal'gento de
InfHnte'¡ía Clemente Carrasco Cherp,. solicita recomp;n:::a por
SUS 8("~Ticios en la campaña de Filipinas, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre In Reina Regente del Reino Fe ha
servido acceder á la. petición del re<!urrente, concr.diéndole la
.11r;'uz de plata del :Mérito :l\Iilitar con distintivo rojo y la pen-
-51On men:-ual, no vit.'tlicia, de 2'50 pesetas.
De real ~rd~n lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
efectJs conslgUIentes. DIOS guarde á V. E. muchos añ( s.
l\1uddd 27 de mayo de 18D9.
SECCIÓN DE INFANTERÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista In im'tancia que V. E. cursó tÍ. e~tc
lJ'inistcrio en 3 de abril último, IÜ'omovida por el cl\pitán
graduado, primer teniente de la escala de reserva de lnf/m-
teria, segundo ayudante de la plaza de Ciudad Rodrigo, Don
Agustín Sánchez Martín, en súplica de que ¡::e le acredite en
el grado de primer teniente, la antigüedad de 18 de julio de
1876, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, telÍiendo en cuentn que el interef'ado pasó al ejército
de la isla de Cuba elnño 1876, como comprendido en la real
<orden de 29 de mayo del mismo, obteniendo en Sll virtud el
grado de primer teniente, según resolución del Director ge-
neral de Infantería fecha 18 de julio del expresado año 1876,
tloprobada por real orden de 13 de octubre del mismo, ha te-
nido á bien llcceder á la petición del recurrente, con nrreglo
ti lo prevenido en la real orden de 7 de abril de 1884, con¡;;ig-
nándo¡;e en la hoja de servicios y demás documentos del in-
teresado en que ,;:ea precil'o la expresada antigüedad; debien-
do ser colocado en el Anuario l\filitar entre los de su clase,
inmediatamente detrás de D. MigUel- q'iradG'];iPado,c con el
mimcro 11 s<'gundo.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo da ~99.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiertto
facultativo qur. V. E. remitió ti este :\1inisterio con su comu-
nicación de 13 de abril próximo pasado, en el cual se hace
c m¡::tar que el comanl1ante del regimiento Infantería de Asia
núm. 55, con licencia en esa región como herido en la cam-
paña de Cuba, D. Vito Beato Delgado, continúa enfermo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el mencionado jefe cause alta
en la próxima revista del mes de junio en la nómina de re-
E'mplazo en esa región, por la que, como herido en campaña,
le será abonado el sueldo entero de su empleo, con arreglo
a lo determinado en el arto 20 de las instrucciones de 16 de
marzo de 1895 (C. L. núm. 132); quedando en su virtud sin
efecto el destino de excedente que en la mencionada región
se le seíialó por real orden de 23. del mes actual (D. O. nú'
mero 112).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma·
drid 29 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán genera! de Cataluña•..
SeÍlor Ordenudor de pagos de Guerxt\.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
RESIDENCIA.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 del mes anterior, promovida por el músico
mayor, excedente como repatriado de Puerto Rico, D. Manuel
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Gan CasalJs, agregado al regimiento Infantería de ~Hlaga
núm. 69, en súplica de que ~e le conceda traslmlnr su rt'si-
deneia:\. Vallaf\olid, el Re,Y (q. D. g.), Y en FU nombre la nei·
na ItegCllte dl'l Reino, ha tt'uido :.\. hien ncceuer á la petición
del il~tere8ndo; quellnndo afecto tÍ, la séptima región, como
excedente, F.egún lo (li~puesto en el artículo 2.u de la real or-
den de 21 de abril último (D. O. núm. 88).
De orden de Ro M. lo digo á V. E. para su conocimienfo y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada..
Sefíores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
~. -
S~CCIÓ], DE CABAtLERÍA
SUPERKU.i\IERARlOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. remitió
á este Ministerio con su escrito f~cha:JO del corriente, pro-
movida por el primer teniente del Escuadrón de Escolta
Real Angel González Santiváñez, en súplica de que se le con-
ceda el pase á situación de supernumerario sin sueldo, con
residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), Y cn su nombre la
Reina Regento del Reino, ha trnido á Lien conceder al inte-
resado la gracia que soliéita; quedando uclscripto á In Subins-
prcción d~ este Cuerpo ue ejél'eií:o, y en harmonía con 10 que
preceptúa elronl decreto fechn 2 de agoRto de 18SU (C. L. nú-
mero 362).
De real orden lo digo á V. E. pnl'n su conocimiento J
demás 0f('ctos. Dios gua.rde á V. :K. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pngos de Guerra,
_. -
S!OCIÓN DE ARTILtE':lÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la.J:'.eina
Rf'gente del Reino, ha tenido á bir,n disp~>Der que ~l Parque
de Valencia entregue al cnpiUm D. Enrique AI~ílSO, una ca-
rabina Mauser, para armnr un guarda jurado que tiene en SUfl
propiedades, previa la presentación de la caria de pago que
acredite haber ingre¡;:ado en la D<:,legación dé RaciendH de la
provincia, la cantidad que á dicha arma asigne la junta eco.
nómica del refl'rido Pa'que, y con aplicación al cap. 2. o adi-
cional del presupuesto vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conócimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nñ08. ]\fa-
driJ 27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán gencral (lo Vnlencia.
Señor OrrlcUl\dor de pagos de Guerra.
SECC1ÓN DE CUERPOS tE SERVIOIOS ESP¡CIAL1l1Z
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto pOI' V. E. á este
Ministerio en 13 del actual, el Rey eq. D. g.), yen su nombre
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la Reina Regente del Reino, se ha s,el'vilo de~tinnr á.Ja plan-
tilla eventual de esa Comisión liquida. lora, en vacante que
e:xü.te por pnse á otro .lf'stillo del capitán de Infantería Don
Juan Dur:n Rodríguez, quC' la dcsempr'llPba, nI ,le la propia.
cla~e y arma D. Ric:l.rdo Asonsio Mt',ntoro, perteneciente al
cuadro excedente de rH~D1plazo en esta región.
D~ re:J.l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard.e á V. E. muchos ailOfl. :JIa-
drid 27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
8eilOr Inspector de la Con\lsión liquidadora de la Caja gané.
ra! de Ultramar.
Señores Capitán general de la pdmera región y Ordenado:t' de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi~ta del escrito qtie con feeha 16 del
actual dirigió V. E. á este l\linist.f'Tio, ¡)l"oponiendQ el desti-
n0 á la Comisión liquidado,rfl. de Cnerpos disueltoE; de Ultra-
mar, situada en Aranjuez•. del comandante de Infantería, ex-
cruente en esta región, 'D. Fran~isc:> Geler.tln Fern.indez, eL
Rf'Y (q. D. g.), Y en su nombre la R..ina Rege:ute del Reino,
accediendo á 10 prop-nesto por V. E., se ha sel"vido disponer
que dicho jefe cau:¿e b:lja en su actual situación, y alta en la
referida Comisión por fin del presente mes, percibiendo el
sueldo enterll de BU empleo por el cap. 5.1), arto 5.o del presu-
pues-to Yige-nte, con arreglo al real decreto de 11 d~ abril
próximo })':u'ndo (D, O. lJÚm. 84),
De real orcle111o <1;.ig-o :í. V. K rara su ron1rimiento y
clemfis t'Jectos. Dio", ¡nwrdc á V. E. 111u(h)8 : ñ )s. 1\~a..
drid 27 d-: mayo de 18J9,
PCL.\V!E,lA.
Señor Inspector de la Comisióa HquirlalOla de Cu,' tp~s di.
sueltos de Ultramar.
Señores ('apHtJh general dl) Ca"ti1Ja la Nue,a y Ex' .;rem¡:dUl;;1.
y Ordenador de p:tgos de GueITa.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Yen Sl111"'.nbl'(~ 1ft Reí...
na RC'g nte clC'l Reino, nprob~llldo 10 prnpue~to por V. E. en
su eBcrí.::.o de ~1 de fe?l'ero último, ha tpnido á bif'n dippo-
ner que el pnmer temente de la escala de rel! erm de Infan-
terí:t D. Salvador López Merino, continúe uf! regado al Depó-
sito pam Ultramnr de Barcelona, iuter;.ll (j~icho centlO no se
convierta en ComiBión liquidadora.
De real orden lo digo á V. E. par!"... su conocimiento y
demáR efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899. .
POLAVIEJA. .
SeflOr Capitán general de Catatuña.
Señores Inflpector de la ComiSión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultram['.lt y Ordenador c1e pagos de Gu.erra.
Ex~~(). ~l": En vista del e~crito que V., E. dirigió á
este 1'hn~terlO en 11. de enero últImo, dando. cuenta. de ha-
bo.ro expedIdo pasaporte á. D. Gerardo Alfonso (;'¡arrín pI"
t . t d 1 'é . • Imeremen e e C.I. rclto territorial de Callarias, en situacj ón de
supel'l1umeral'lo en esas islns, para que regrer 3e á la Penin-
sul.a, el Re)' (q: D..g.)~ Yen su nombre la Rei.na Regente del
Remo, ha tE'mdo a bien aprobar la determiJ .lación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su. conoCJi.miento y
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denuis efectos. DioR guarde á V. E. muchos n,ños. Madrid
27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fi-
lipinas.
Señores Capitanes generales de la cuarta región y de las is-
las Canarias, Inspector de la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar' y Ordenador de pagos de Guerra.
Barroso Castro, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
R<.'gonte d<.'l R<.'ino, de acuerdo con lo infor"mado por el
Consl'jo Supremo de Gu<.'rm y Marina, ha tenido á. bien re-
Rolver que el referido individuo carece de derecho al disfrute
de retiro, debiendo por tanto expedírsele la liccncia a.bsolu-
ta y cesar en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gun.rde á V. E. muehos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1899.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 9
de marzo últinio cursó V. E. á este l\Iinisterio, promovida
por el teniente coronel de Infantería, agregado á la Zona nú-
mero 58, en la actualidad mi ayudante de campo, D. Modesto
Navarro y Garcia, en súplica de diferencias de sueldo de su
empleo al de coronel, durante los meses de marzo á'junio de
1898, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en cuenta que á dicho jefe le fué conce-
dida la cruz de segunda clase de María Cristina por la ac-
ción de Cocal de l\Iadrigal (Cuba), sostenida el 8 de febrero
ele clicho año, se ha 8cn'Ído resolver que dicho jefe tiene de-
recho á lo que solicitn., desde el mes ele marzo siguiente al de
la cita.da operación; hadéndose la reclamación y abono de
la diferencia de st1C'ltio de este mes y la do los de abril, ma-
yo y junio r:;iguientes, por la Comisión liquidadora del cuer-
po Ó C'la8e del disuelto ('júrcito de Cuba que le hubiese hecho
la de los sueldos reBpe(;tivos á. los mismos meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia del ejército de Cuba é Ins~
peetor de la Comisión liqnidadora de la Caja general
de Ultramar.
TRANSPORTES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
" .....
POLAYIEJA
Señor Capitán general de Se\'illa y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Mal'ina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer que el abono
de pasaje que se otorgó al capitán tie bomberos de Cuba Don
Sixto M. Bruno y Villalón, por ¡'eal orden de 27 de abril úl-
timo, F.O efectúe por la Inspección de la Comisión liquida-
dora de ln Cfljll genoral de Ultramar, con Gargo al fondo de
repatriados, s('gún di¡:;ponc la rea.l orden de 28 de marzo pró-
ximo pa,sado (D. O. nüm. 69).
De 1'0111 orden lo digo á V. lD. para su conocimiento y de-
mAs drctos. Dios guarde ú V, E. muchos años. Madrid
27 de' nJttyo do 1899.
POLAVIEJA
Beiwr Oo.pitáu general tic Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guena é Inspectol'" de la 00-
misióllliquidadora de la Caja general de Ultramar•
POf.,AVIEJA
ExcmO. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentarin
para el retird el día 5 del actual, el capellán mayor D. Luis
Aguirre' y Olan6 1 la Reina Regente del Re~no,. 0l~ no~bre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha temdo a bIen dlfiPO-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en e~ C?erp~ Ecle·
siástico drl Ejército á (Iue l'f'rt('neee y pa!5l':l a sItuaCIón de
retiJaio, con reEidencÍ9 en Vitoria (AJava); resolviendo, al
pi'opio tiempo, que dr!'de 1.0 de junio pr6ximo. venidel'o ~e
le abone, por la adminiFtrnción especial de HaC1enda de dI-
cha provincia, el hnber pr0'li~ional de 100 pesetas mensua-
les, interin sr, dewrmina el (lrfinitivo que le corrosponda,
previo informe del Con~~'jo ~upremo de Guerra y ~ra:in[l.
De real orden lo (.lIgo a V.E. pma su conOCImIento y
:fines consiguientes. fJInf! ~u:u(lr. . á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de mayo de 189(.).
RETIROS
POLAVIEJA
Señor Director gc:qel'al de la Guardia Civil.
S!\i'ioi'f's Pre8Ídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ol'c1ennuol' dc 1>ngoR (lc On0l'l'9..
SeilOr PtO\'iNlrio general Cafitrcm;p. .
SeftOl'es Presidente del ConRrjo Hupl'emo d'e Guel'tn y:Marino,
Capitrtn general de la Rexta región y OnlenadoI' !k IJllgoFl
de Guerrn.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 24
de junio del año anterior cursó á este Ministerio el Capitán
general de Cuba, promovida por el primer teniente de la
Guardia Civil D. Victorino Gómez Gutiérrez, en súplica de que
se le cambie dicho nombre por el de Victoriano, que es el
verdadero, según los documentos que acompañó á la misma,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d~l Reino,
de acuerdo con el parecer del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien acceder á lo que solicita el recu- I
nente, con arreglo á lo dispuesto en la última parte de la I
real orden de 25 de septiembre de 1H78 (C. L. núm. 288).
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con f(,eha 14 de
enero del año'aU'tel'ior, cUr!'ó aeste .Ministerio el Capitán ge-
neral deOuba, acompañando expediente instruido encom·
probación del derecho que pueda asistir al disfrute de retiro
.como inutllizado por accidente fortuíto en la campaña de
..cub.a. al soJ,dado -del regi.rQieI).to Infa~te..li~ de Soria t4i~e1
© Ministerio de Defensa
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SECOIÓN DE ADMINISTRACIÓN KILI'rAB
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 18
de abril último por el subintendente militar, con destino en
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba,
D. Eugenio Herp y MirambeU; en súplica de que se le conce-
dan dos meses de prórroga á la licencia que por enfermo se
halla disfrutando en la Habana; y teniendo en cuenta lo ex·
puesto en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el
recurrente, con arreglo á lo dispuesto en el arto 24: de las
instrucciones aprobadas por real orden de 16 de marzo de
1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de abril anterior, promovida por el ofi·
cial primero de Administración lUiIitar, excedente en esa re-
gión como regresado de Ultramar, D. Antonio García Ramos,
en súplica de que se le conceda pasar á situación de reem-
plazo, con residencia en Oolomera (Granada), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente, con
arreglo á lo dispuesto en las reales órdcnes circulares de 18
de enero de 1892 (C. L. núm. 25) y 15 de febrero último
(C. L. núm. 30).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 3 del actual, promovida por el oficial
primero de Administra,ción Militar, con destino en la Comi-
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, D. Fran·
cisco Noriega Verdú, en súplica de que se le conceda pasar
á situación de reemplazo por un año, con residencia en An-
dújar (Jaén), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido acceder á lo solicit..'tdo por el
recurrente, con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes
circulares de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y 15 de
febrero último (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899 •.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisióla liquidadora de
la Inlleudencia militar de Oulm.
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Excmo. Sr.: En vista de la inst..'tncia. que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 del actual, promovida por el oficial
primero de Administración Militar, con destino en la Comi~
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, D. Fran-
cisco Tella Taboada, en súplica de que se le conceda. pasrtr á
situación de reemplazo por un año, con residencia en Torre-
vieja (Alicante). el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por
el recurrente, con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes
circulares de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25),· y 15 de
febrero último (C. L. núm. 30).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra y Jefe de la Comisión liqUIdadora de la
Intendencia militar de Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En yista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 27 de enero último, promo-
vida por el capitán de Caballería D. Antonio de Varela López
Talaya, en súplica de abono de las diferencias de medio
sueldo al de cuatro quintos que le corresponde desde 1.o de
diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la expresada petición y autorizar las oportunas reclamacio-
nes por nota en las nóminas corrientes de la habilitación dn
la clase de reemplf:\zo de ese cuerpo de ejército, una vez que
el interesado, desde la citada fecha, debe ser considerado en
la situación de eXgedente como procedente de Ultramar, con-
forme á lo dispuesto en la real orden de 6 de dicierobre de
1898 (C. L. núm. 367), y en los arts. 8.Ó y 9.o de la de 15 de
febrero último (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de mayo de 1899.
POLAVIFlJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEREOH03 l'ASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regent.e del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 dél corriente
mes, ha tenido ~ bien reconocer el derecho· de D.a Isabel
Arauja Bosoh, huérfana del comandante de Infantería, reti-
rado, D. Antonio y D.a Francisca, á la pensión anual de 900
pesetas, desde el 20 de diciembre de 1897, siguiente dla al en
que quedó viuda, hasta el 28 de julio de 1898, en que ocu~
rrió su derunción; cuyo crédito se abonará en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Lérida, á los que resulten
ser los herederos de la citada D.a Isabel Araujo, los cuales;
deberán acudir en reclamación del mismo, á las oficinas de
Hacienda, en harmonia con lo establecido por el Ministeri(j
de tal ramo, én ~ales ól'de1il.es de 24< de latayo de 18m, ~ da
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noviembre de 1872 y 29 de septiembr{' dl' 1876, deduciéndo-
seles la cflllti,lad líquida que hubiere pcreibido la susodicha
D. a J!'mncisea, en concepto de las pagns de tocns, importan-
tes 540 pesetas, que le fueron otorgadas por orden de l() de
diciembre de 1870
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos ailOR. .Madrid
27 de mayo de 1899.
Selbr Capitán general de Cataluñn.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina.
retir,) para Becerril de C:l1TIpOS (Palencia), con sujeción álos
arts. 1.() Y 7.° de la l('y de 8 de julio de 1860, asignándole el
haber mensu:,l de 22'50 pesetas y consl'rvando, fuera de filas,
la p"ns;ón de 7'50 pe$etas, correspondiente it nna cruz del
Mérito Militar de qne se halla en posesión; nmba¡:¡ cantidades,
ó sea. la total de 3~' pesetas, habrán de satisfacéri'ele por la
Delegación de Hacienda de Palencia, á partir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante aretiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Ca~tilla la Vieja.
8c:ñorPresidente del Consejo Supremo de GuelTa y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón Provisional
de la Habana, Juan Mantilla Aguado, natural de Barón (To·
ledo); y resultando elel dictamen emitido por la reunión tp.¡}.
tlica ¿¡fecta tí. la tercera Sección de la Junta Consultiva de
Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad para el ser-
vicio ele las amias, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acut>rdo con lo informado por el Cón-
sejo Supremo ele Guerra y Marina en 14 de abi..ü último, se
ha servido desestimar dicha propuesta y disponer que cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro, expidién-
dosele la licencia absoluta, ~i bien fi0 le declara con preferen-
te derecho para ocupar los destinos á que se contrae el artícu-
lo U." de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla com-
prendido; conservando, fuera de las filas, In pensión de 7'50
pesetas, correspondiente á una cruz elel Mérito Milita.r que
posee con carácter vitalicio, que habrá de satisfacérsele pol."
la Delt>gación de Hacienda dA Toledo f desde que d'€je de pet-
cibirla en activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. machos añOl!!, Madrid
27 de mayo de 18!)\).
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sl'.: En \í'ista de la propuesta de 'retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del primer batallón dél
regimiento Infantería de León, Cirineo Rodrigue2i Diaz, na-
tural de Calzada (Salamanca); y resultando" del dictainen
emitido por la reunión médica afecta á la tercera Sección dEl
la .Junta Consultiva de Guenn, que el interesado ha reco-
hrad:o la utilidad para: el sr.rvicio de las armas, el Rey (clué
Diol'l gnl1rde), y en 811 nombre la Reina Regrnte del Reino,
do lll'w'rclo cnn lo infor¡nado ]Jor el Consejo Supremo de Gné-
l'l'il y Marina <.>n 12 de abrill\ltiíllo, so ha Hervido desestimar
did111 prllpu(J[:;ta y disponer que ecso en el percibo de hube-
j'l)H como expect~ntc á retiro, expidiéndoselc In. lici?llCiu ttb-
f'ol.uta, bi bien I:'ü lo declara con proferente derecho pura ocu-
, par los destinos á qne se conlJl'ue el art. 9. 0 de In le;y de 8 d'e
¡julio tlfl 1R6ü, eIl; el que sehana comprendido; consel'vHndo~
.tuum de filas, la pensión de 7'50 peset-as, corl'eerondienf1.:: á.
una crUz del M'él'itb l\1ilitt.l~ que lifOj:íetl d<:tu Cl1rá.etltl' vi'IiaJ.i~\i,
POLAVIEJA
-_.~
RETIROS
REEMPLAZO
Excmo'. Sr.: En vista de una imtancia promovida por
D.a Angela Polo Espronceda, residente en Manzanillo (isla de
Cuba),mlldre de D. Antonio, práctico y conductor de pliegos
. que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión, fun-
dándose en que su citado hijo fué muerto por los insurrectos
en acto del servi{:io, y como quiera que la información practi-
cada para comprobar dicho extremo ha ofrecido escaso re-
sultado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo exput'sto por ese Conse-
jo Supremo en 17 de marzo próximo pasado, Fe ha servido
dCBl'stimar la referida instanci¿, Halvo que más adelante se
aportnran nuevos datos en apoyo del hecho en que se basa.
De real orden lo digo 11, V E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios gunrde á V. E. muehos ailos. Madrid
'27 <Ir, mayo de l8!)\).
POLAVIEJA
S~ñor,Presidente del Consejo Supremo de Gu('rra y 1Iürina.
Excmo, Sr.: En vista de In instancia que V. E. cursó
:\. este Ministerio en 'LO del actual, promovida por el tenien·
te imditor de tercera, con destino en esa Comandancia gene-
ral, D. Francisco Galiay y Sarañana, en súplica de pasar aú·
tuación de reemplazo, con residencia en Ballobar (Huesca),
el Rey (q. D. g.), yen su nombre ln Reina Hegente dd Reino, I
ha tenido á bien conceder al interesado el reemplazo que so-
lieita, por el término minimo de un año, conforme ó)o dis-
puesto en las reales órdenes circulares de 18 de enero de
1892 (C, L. nú~. 25) y de 15 de febrero último (C.~ L.~ nú-
mero 30).
De real orden lo digo ti V. E. pB'rn su conocimiento y de-
mas efecto~. Dios guarde á V. lii. muchos años. Mndrid
27 de mayo de 1899.
Señor Comandante general de C0uta.
SeflOres Capitón general de la quintn, región y Ordenador dr
pagos de Guerrn,.
l~xcmo, Sr.: En vi.::ti], tic In pl'0lllUesta de r(~tiro' PO]) in-
lUil, furmll1tuln á fuvor del cabo drlregimiento Cnballlwin d(~
Villavicioi'a, MaJeial de los Bueyes Doncel; y r,~¡;ultando C:Cltr!·
probado su cl'tado actual de inutilidnd, el Hoy (q. D. [!:.), Y
en sn nombre la Bei.na RC'gt'lnte del Beino, de acuerdo (:011
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
28 dé aln'il ú1ti~o, se ha. $eXvido Cüudedel' nI int"tt¡:esu.do- el
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que hnbrá de suti<:facél'sele por la Delegación de Itaclf'nda
d!) Salamanca, deslle que dE'je de percibirla en acti'\o. ,
De real orden lo digo:\ V. E. para su conocimiento y
dE'más efrctos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Ma-
drid 27 de mayo de 1899.
POI,AYIEJA
Señor Capitán genE'ral de Castilla la ViE'ja.
Sp.ñor PresidE'nte elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista, de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del 80ldado de Infanteria Jesils Veiga
López; y resultando comprobado su est..'tdo actual de inutili-
dad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente deJ
Reino, de acuf'rdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 13 de abril último, se ha servido con-
ceder al intE'resado el retiro para Locutia (Lugo), con suje-
ción á los arts. 2.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, asig-
nándole el haber mensual de 38'02 pesetas, y conservando
fuéra de filas la pensión 2'50 pesetas, correspondiente á Ulla
cruz del Min'ito Militar de que se halla en posesión; ambas
cantidades, ó Ii',ea la total de 40'52 pesetas, habrán de satisfa·
cérsele por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, 1i
partir de la lecha en que cese de percibir haberes como ex-
pactante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardA á V. Jtj. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1899.
POJ:,AVIEJA
Señor Capitán genel'ul de Gallcia.
Señor Presidente del Consejo Supl'emo de Guerta y Marina.
Excmo'. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada afavor del guardia civil de la Comandancia
de Santa Clara (Cuba), Alejandro Zamora López, natural de
Madrid; y resultando del dictamen emitido por la reunión
médica afecta á la tercera Sección de la Junta Consultiva de
Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad para el
servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Mnriria en 12 de abril últi-
mo, se ha servido desestíi:nar dicha propuesta, y disponer
que cese en el percibo de haberes como expectante á J;etiro;'
expidiéndosele la licencia absoluta, si 1Iien se le declara' con
preferente derecho-para ocupar 108 destinQs á que se contrae
el arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido.
De rea:l orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
SañO!' Pl"eBídente del Consejo Supremo de GUel'l'a y Marina.
Excmo. Sr.: En vista ele la propl1esta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado del batallém Ctl71tdol'es
expedicionario núm. G.(Filipinas), Francisco Manso García,
natural de Saucelle (Salamanca); y resultlmdo del dictamen
enrlilJídtfp'M l!r:OOuni'ó'nItik'ditJl;i a.fe* á la terc€ftlS'MeiOl1 de
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la Junt..'l Consultiva. de Guerra, que el interl'B.'ldo hit recobra·
do la utilidad pam el Hervicio de las armas, ellky (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Rf gente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo .supremo de Guerra y Marina
en 17 de IIbril último, se ha servido desestimar dicha pro-
puesta y disponer que cese en el percibo de h\lheres como
expectant.e á retiro; expidiéndosele la licencia absoluta, si
bien se le decltU'a con prE'ferE'nte derecho para ocupar los
c1ef'tinos á que se contrae el arto 9. (l de la ley de 8 de julio de
1860, en el que se halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má¡;: efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general ele Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, f9rmulada á favor del soldado de Infantería Antonio
MestI'e Font; y rE'sultanuo comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse.
jo Supremo de Guerra y Marina en 17 de abril último, se ha
servido conceder al interesado el l'etiro para Oliva (Valen-
cia), con sujeción Ü, los artS. V' y 7.° de la ley de 8 de julio
de 18GO, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas y
conservando, fuera de filnf., lapensión de 2'50 pesetas, corres-
pondiente á una cruz dell\Iérito .l\1ilitar de que se halht en
posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 25 peset'1.s, ha.
brán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de di.
cha provincia, á partir de la fecha en que cese de percibir ha-
beres como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. pum BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán generál dé Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuelTa y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in.
útil, formulada IÍ favor del solc;lado del batallón Cazadores ex-
pedicionario núm. 6 (Filipinas), Ramón Pico González, na.
tural de Sumacascel (Valeneia); y result:mdo del dictamen
emitido por la reunión médica afecta :i la tercera sección de
la Junta Consultiva de Guena, que el interesauo ha recobra.
do la utilidad para el servicio de las armas, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 17 de abril último, se ha sl'rvido desestimar dicha pro-
puesta y disponer que cese en el percibo de haberes como
expectante aretiro, expidiéndosele la licenciu. absoluta, si
bien Be le declnrfi con preferente derecho para ocupar los des-
tinos aque se contrae. el arto O. o de la ley de 8 de julio de
18GO en el que se hulla comprendido; couservando fuera de
fillls lu. pensión ele 2' 50 peHetas, correspondiente IÍ una cruz
del Mérito l\Iilito.r que pOBee concarlicter vitalicio, que habrá.
de Butisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Valenci~
desde que aeje de percibirla en activo.
De 1'001 ol'd:en lQ digo tÍ. v. Eó pa,ra BU conocimiento yd~
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid J
27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del cuarto regimiento de
Artilleria de :Montaña Miguel Torres Jiménez,natural de Man-
cha Real (Jaén); y resultando del dictamen emitido por la
reunión médica afecta á la tercera Sección de la Junta Con-
sultiva de Guerra, que el interesado ha recobrado la utilidad
para el servido de las armas, el Rey (q. D. g.), y en su nom~
bre la Peina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril
último' se ha servido desestimar dicha propuesta y disponer
que cese en el percibo de haberes como expectante á retiro,
expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le declara con
preferente derecho pm:a ocupar los destinos á que se contrae
el arto 9,0 de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido; conservando la pensión de 7'50 pesetas, corres-
pondiente á una cruz del Mérito Militar que posee con ca-
rácter vitalicio, la que habrá de satisfacérsele por la Delega-
ción de Hacienda de Jaén desde que deje de percibirla en
activo.
De real orden lo digo á V. JiJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOf.:¡. Ma-
drid 27 de mayo de 1899.
• POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Gram.da.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmó. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado de Infanteria Manuel Es·
partero Mateos; y resultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último, se ha
servido conceder al interesado el retiro para Pilas (Sevilla),
con sujeción á los arts. 1. o y 7.o de la ley de 8 de julio de
1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, y con·
servando fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas, correspon-
diente á nna cruz del Mérito Milit.ar de que se halla en pose-
J>ión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, habrán
desatisfacérsele por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincíh, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como exp.ectante Él retiro.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
demás efectos. Dms guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
POLAVlJi1JA
S~ñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Marina.
Exorno, Sr.: En vistli de la propueat.'t de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado ~~ .Infllp.teria Antonio Es·
cribano COJ}tijo; y resultando comprobado su estp,cl-? aotual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la· Rélnit.Re·
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gente del Reino, de acuerdo con lo inrormado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril último, se ha
servido conceder al interesa.do el retiro para Motilla Polau-
cos (Cuenca), con sujeción á los arts. 1.0 y 7.o de la ley de 8
de julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pe·
setas, y conservando fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas,
correspondiente á una cruz del Mérito Militar de que se haBa
en posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas,
habrán de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, á partir de la fecha en que cese de percibir
haberes como expectante á retiro.
D€; real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1899.
POLA'VIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
SeñoriPresidente.del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81'.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habana León Herranz Sabio, natural de Megina (Gua-
dalajara), y resultando del dictamen emitido por la reunión
médica afecta á la t.ercera Sección de la Junta Consultiva de
Guerra, que el interesado ha recobntdo la utilidad para el
servicio de las armas, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de abril últi-
mo, se ha servido desestimar dicha propuesta y disponer que
cese en el percibo de haberes como expectante á retiro; expi-
diélluosele la licencia absoluta, si bien se le declara con ·pre·
ferente d('recho para ocupar los destinos á que Fe contrae d
arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á ·favor del soldado de Infanteria José Ginés
García; y resultando comprobado su estado actual de inuti-
lidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuedo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 28 de abril último, se ha ser·
vido conceder al. interesado el retiro para Cuevas de San Mar-
cos (Má.laga), con sujeción al arto 1.0 de la ley de 8 de julio de
1860, l'll:\ign!\mlole el ha.bef mensual de 22'50 pesetas, y con.
Ilervando fuera de filas la pensión de 2'50 pesetas, correspon-
diente á unt1 cruz del Mérito Militar de que se halla en pose·
sión; ambas cantidades¡ Ó sea la totlll de 25 pesetas habrán
de Bntisfaoérlilele po~' la Delegación de Haoienda de dicha
provinoia, apartir de la fecha en que cese de percibir haberes
comO expeotu,nte á :fetiro.
DI) ron! ol'den lo digo ¿lo V. E. parn su conocimientQ y
deplIl.fI efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma"
drid 21 de may<? de 1899. \
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Preliliden~ del Oonseh Supremo d.~ Quel'l'a y M~riÚ!\..
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor del soldado del batallón provisional
de la Habana Diego Llamas Padilla; y resultando comproba-
do su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su
nOmbI'0 la. Heina Regente del Reino, de acuerdo con lo in.
formado por el Consejo Supremo de Guena y Marina en
26 de abril último, se ha servido conceder al intereEado el
retiro para Campillos (Málaga), con sujeción al art.l.O de lo.
ley de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, y conservando fuera de filas la pensión de 7'50
pesetas, conespondiente á una cruz del Mérito Militar de
que se halla en posesión; ambas cantidades, ó sea la total de
30 pesetas, habrán de :::atisfacérsele pOI' la Delegación de Ha.
cienqa de :i\Iálaga, á paI'tn' de la fecha en que cese de 'par-ci..
bir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su con(l{;lmiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma..
drid 27 de mayo ele 18ü\J.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
POLAVIEJA
tículo 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el qtte se halla
comprendido; conservando, fuera. de filaE, la pensión de 2'50
pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito Militar que
posce de curácter vitalicio, que deberá satisIacérSE'le por la
Delegación de Hacienda, de Murcia, desde que ceS0 de perci-
birla en acti,""o.
De real ord6nlo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excn).O. Sr.: En vista de la pro~:üesta de I'etiro por in.
útIl.. form~lada á fav~r del solc1....ado del batallón expedicio.
11~1'1O de CHzadores num_. ~ (Filipinas), Antonío Martín Gon-
zalez, nat~r~l de Alaejos (Valladolid); y resultando del dic-
tamen emltl~.b por la reunión médica afecta á la tercera Sec-
ción de la Junta Consultiva de Guerra, que el interesado ha
recobrado la utilidad para el servicio de las armas, el Rey
(q. D. g.), y en.su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo ll1formado por el Consejo Supremo de GUeI'ra
y Marina en 27 de abl'il último, se ha servido desestimar di-
cha propuestt\ y disponer que cese en el percib~ de haberes
comQ expectante á retiro; expidiéndosele la licencia absolu-
ta, si bien se le declara con prcferente derecho para ocupar
l?s destinos á que se contrae el art: 9.° de'la ley de 8 de ju-
ho do 1860, cn el que se halla comprendido.
De real orden. lo digo tí V. ID. p~ra su conocimiento y de.
más efectos. DIOfO guarde aV. h. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
POLA.'VIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Viejlt.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gt1G~'m y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de In. propue~ta de retiro por in-
útil, formulada á favor del f3oldado del batallón expediciona-
rio de Cazadores núm. 3 (Filipinas), Juan Gal.'cía Hernández,
natural do F'uerteventura (Oanm:iaFl); y resultando del dicta-
men emitido por la rcunión médica afecta á la tercera Sec-
ción de llt Junta Consultiva dc 'Guerra, que ('1 interesndo ha
l'ecobrado la utilidad para cl scrvicio de las armas, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino; de
acuerdo con lo informado por el Consejo Suprcmo de Guerra
y Marina en 28 de abril último, se ha servido desestimar di-
cha propuesta y disponer que cese en el percibo de haberes
como expectante á retiro; expidiéndofele la licencia absolq,
ta, si bien se le declara con preferente derecho para ocupar
los destinos á que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de julio
de 1860, en el que se halla comprendido.
De real orden lo digo á V. E. para su conQcinüento y
demás efectos. -Dios gu..'trde á V. E. muchos años. Ma.
drid 27 de ma~'o de 1899.
l>O¡'AVIEJA
Señor Capitán general de las islas Canarias. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta de retiro por iu-
útil, formulada á fa'Vor del soldado del tercer batallón expe-
dicionario de Cazadores núm. 3 (Filipinas), Tom&s García
González, natural dé San Cristóbal de Polantere (León); y re-
sultando del dictamen emitido por la reunión médiea afecta
á la tercera Sección de la Junta Consultiva de Guerm, que el
intere8ado ha recobrado la utilidad para el l'eTvicio d<: 1m:
armas, el Rey (q. D. g.), Y ('n su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 28 de abril último, se ha ser-
vido desestimar dicha propuesta y disponer que cese en el
percibo de haberes como expectante á retiro, expidiéndosele
la licencia absoluta, si bien se le declara con preferente de-
recho para ocupar los desnnos á que Ee contrae el m:t. 9.° de
la ley de 8 de julio de 1860, en el qué se halla comprendido;
conservando ,fuera de filas, la pensión de 7'50 peset..'l.s, corres-
pondiente á un cruz del Mérito Militar que posee de carácter
'Vitalicio, que habrá de satisfacérse1e por la Delegación de
Hacienda de León, dCEde que deje de percibirla en activo.
De real Ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor C¡¡.pit-J.n general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
út.il~ formulada á favor del soldado del batallón Cazadores de
pedieionario núm. 2 (Filipinas), Juan García DJedina, natural
de Murcia; y resultando del dictamen emitido por la reunión
médica afecta á la tercera Sección de la .Junta Consultiva de
Guerra, quo el interesado hlt recobrado la utilidad para (,1
sorvioio de las armas, elRey(q.D.g.),yensunombre la Roí-
~a Regente del Reino, do acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de GuelTa y Marina en 28 de abril últimol
se ha servido desestimar dicha propuesta y disponel' que cese
en el percibo de haberef;l como expectantE:l 4 retiro, expidién-
dosele 1/1 licencia absoluta, si bien se le declara con preteren-
$e derecho rara ocurm' Los destirlOs á <tue ~e. cont¡'(le el a~"
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
titil, formu1n.'la á favor del soldado del regimiento de Arti-
lleria de plaza (Filipinas), Emilio Vázquez López; y resultnn-
do comprobado su e¡;tado actual de inutilidad, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre In Reina Regente del Reino,
dl' ~wnerdo con lo iuformado por el Cons('jo Supremo de
Gl1l'l'L'¡t ~. Marill:l en 2R de abril último, se ha servido cocel'-
del' al interelOuuo el retiro para Peorrlos (Lugo), con sujeción
á los arta. 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, asignilll-
dale haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera
de filas la pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una
cruz del1\1érito l\lilitar de que se halltt en posesión; ambas
cantidade!:1, ó sea la total de 30 peseta::;, habrán de satiBfa-
cérsele por la Delegación de Hacienda de Lugo, á partir de
la fecha en que cese de percibir haberes como expectante á
-retiro.
De real oiden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Prt:sidente del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En ,iBta de la propuesta de ret.iro por in-
útil, formula.da á fa.vor del l"oldado del llatnJ]ón provisional
de la Ha1Jana Constantino V¡;zquez Portela, natura.l de Vdga
(O~l1se); y l't'sultando del díctnmen emitido por la renión
médica afecta á la tercera Sección de la Junta Oonsultiva de
Guerra, que el inter('sac1o ha recobrado la utilidad para el
sel'vicio ele las armas, el Rey (q. D. g.), Y en r::u nomhre la
Heina H,<:'gente del Reino, ele ueuerc10 con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del actual, se
ha servido desestimar dicha propuestay diBponer que cese en
el percibo de haberes como espectunte it retiro; expidiéndo-
sele la licencia absoluta, si bien 8e le declara con preferente
derecho para ocupar los destinos á que se contrae el arto 9. 0
de la ley de 8 de julio de 1860, en el que De halla compren-
dido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
POI,AVIEJA
Señor Capita~ general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado del batnllón Cazadores
expedicionario núm 1 (Filipinns), Casimiro Chapina Sánchez,
natural de Boyo (Avila); yresultando deldietamen emitido por
la l'eunión métlica aff'cta :\, la tercera Secdón de la Junta
COllsultiva de Gu('l'l'U, quc el intrres:ul0 ha r<ccobrado ]a uti·
lidad para <'ll-ol'vicio de las armas, el Rey (q. D. g.), Y on.su
nombl'e la Reina Regente del Reino, de üeuerdo con lo 111-
forIDndo 1Jor el Consrjo SupreIllo de Guerra y Marino. en 29
de abril último, se ha servido c!esoRtimar (Hcha prOpucflto. y
diRponer que cese e"n el percibo ele bahercs eomo expectctnte
á retiro eX11idiéndosele la licencift n.b¡:;ol uta, si hien RO 18 de-, ~ .
clara con prci<>rente <1e)'oc11o pnra ocupar los destmos á que
se contrlle ~1l arto 9. 0 de In ley de 8 de julio ele 1860, en el
que Se halla comprendido; conservando fuera de filas la pen-
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siún de 2'50 pesetas, cOl'respondil"nte á una cruz del Mérito
:Militar que posee de carácter vitalicio, la que <1eberá r::atisfa-
cérsele por la. Delegación de Hacienda de AvUa, desde que
dL'je de percilJirla en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
df'mús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
i7 dI' ma~'o de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nue,a y Extremadma.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil, formulada á favor del soldado del batallón Cazadores
de Colón núm. 23 (Cuba), Vicente Caballero MOI'eno; y reml·
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey
(q. D. go), yen su nom.bre la Reina Regente del Reino. de
acuerdo con lo informado por el ConsE'jo Supremo de Guerra
y Marina en 28 de abril último, se ha servido conceder al
interesado el retiró para Fuente Ovejuna (Córdoba), con su-
jeción á los arts. 1.0 y 7 o de la lt,y de 8 de julio de 1860,.
asignándole el haber l1l('nsual de 22'50 peFetas y conservan-
do fuern de filas la pensión de 7'50 pesetas, corrrsponodiente
á una cruz del l\Iérito Milita.r de que Ee halla en posesión;
ambas cantidades, ó se¡¡, la total de 30 p€setas, habrán de sao
tisracérsele por la Delegación de Hacienda de Córdoba, á
partir de la fecha en que af'se de percibir ha.beres como ex-
pectante tí, retiro.
De real ordE'n lo dig<> tÍ. V. E. para su conocimiento y
dcmas efectos. Dios guro'de á V. E. muchos aflos. MI.\·
(b:iJ. 27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Pr<isidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in.
útil, formulada á favor del soldado del batallóu Ctlzadores
expedicionario núm. 2 (Filipinas), SIlvestre Collado Muñoz,
y resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (g. D. g.), yen en :lombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el ConEejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de abril último, se ha servido conce.
der al interesado el retiro para Verdelpino (Cuenca), con su-
jeción á los arts. 2. 0 y 7.u de la ley de 8 de julio de ] 860,
asignándole el haber mensual de 38'02 pesetas, y conservan-
do fuera de filas la pensión de 7'50 peseta,,<;, correspondiente
á una cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión;
ambas cantidades, ó sea la total de 45'52 pesetas, habrán de
satif'facérselc por la DelE'gación de Hacienda de Cuenca, á
partir de la fecha l'n que cese de percibir haberes como ex-
pectante :'t rétiro, trniendo derecho al ingreso en el cuerpo
de Invúlielos si así la solicita por pérdidu total de ltt vista.
Do roal orden 10 digo it V. E. paro. su conocimiento y
demár,; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 do mayo de 18DO.
Señor Capitún general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guej~ra y Marina.
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Excmo. Sr~: En Yista de la propuesta de retiro por in-
útil) formulada !Í, favor del soldado del batallón prnvisional
de la Habana Francisco Córdllba Navea, natural de Baena
(Córdoba); y reHultando del dictamen emitido por 1ft re·
uni011 médica afeda á la tercera Sección de la Junta Consul·
tiva de Gnerra, que el intereBado ha recobrado la utilidad
para el srrvicio de las armas, el Rpy (q. D. g.), yen sn nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inrormtt-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de
abril último, se ha servido desestimar dicha propuesta y dis·
poner que cese en el percibo de habel't's como expectante ti
retiro, expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le de-
clara con preferente derecho para ocupar los destinos á que
se contrae el arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, en el
que se halla comprendido; conservando fuera de filas la peno .
sión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del 1't1érit{)
Militar que posee con carácter vitalicio, que habrá de satis-
facér",ele por la Delegación de Hacienda de Córdoba, desde
que deje de percibirla en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de mayo de 1899.
Por,AVIEJA
SeñQr Capi~án general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En consideración á las razones expuestas
por V. E. en su escrito de 10 del eOrriell'Ge mes, el I{ey (que
Dios guarde), y en su nombre ltt Heina Regente del Reino,
se ha servido aprobar su determinación de expulsar del te-
1'l'itorio de efla Comandancia general al confinado cumplido
José Peña Macedo.
De real orden 10 digo á V. E. pa~'a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante general de Ceuta.
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SECCIÓN DE INSTRUCOIÓN. y RECLUTAMIENTO
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre In Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
anual de 1.500 pesetas, al C01'011('1 director de la Academia
de Caballeria D. Eladio Andino del Solar, con arreglo á lo pre-
venido en el arto 8.° del reglamento vigente para las Acade~
mias militares, debien~lo abonárselo desde 1.0 de junio
próximo. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCll1llento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mayo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. '1 Seooiones de este :Ministerio '1 de
la.s Direociones genera.les
SECCIÓN DE INiANTEItÍA
HOJAS DE SERVICIOS
Los seüores jdes de las Comisiones liquidadoras de los
cuerpos de Infantería de Cuba en que radique la hoja de
servicios y he0hos del capitán de la escala activa D. Ignacio
Alvarez Muñoz, se servirán remitirla á esta Sección á la ma·
yor brevedad.
Madrid 27 de mayo de 1899.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
IMPRENTA. Y LITOGRA.FÍA DEL DEPOSITO DE LA GUERRA.
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SECCIÓN DE .ANUNCIOS
-------------------------""--------------
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINlSTRACION DEL e DIARIO OFICIAL· Ye COLECCIOH LEGISLATIVA'
., ouros pedido. he ele dirigirse al Adm!n1atrador.
:L.lEDOi-X8:L..A.c:aC::>:N"
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.e y 2.~, ti. 5 íd. íd.
De los anos 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896, 1897 Y 1898 á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legis'lacWn publicada,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales.
DSari.B Oficial ó pliego de Legislación 9ue se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los atrasadoa, á 60 id,
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.& A la Oolección Legislatitla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de 8110.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y BU aliia podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario OficiaZ y Ooleccifm LegisZatSfJa, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Ewrto Ojicílil en cualquier bi-
mestre y á la Ooleccilm legisZatifJa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de In aUs,
denliro de este período.
Con la LegisZacilm corriente se distribuirá la correspondiente á otra afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario OficiaZ y OoleccWn Legislati'IQ.
APÉNDICE DE 189·8
Á LA
LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías generalel'J, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
Va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268). .
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
»
REGLAMENTO ORGÁNIOO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de IDfantlria, Caballar!., Art!Ueria, IllgeD!erotI ., Adm!n!maolón KW*.
Aprobado 1'01' recd elecreto ele s, ele octNbrc el. l89'f.
Be halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Cristina para huérfanos de la Infanter1a,
establecido"en Toledo, yen la Beoción de instrucción y reClutamiento de eate Ministerio•.
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE· CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIO$ y SAIZ
.... OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES
Obra. premia,da, con la, Cruz del Uérito Ui:litar y deolara.da, de utilida.d práotioa. pa,ra. toda.s la.s unida.des ? dependen-
oias del :Ejéroito por real orden de 29 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 268).
Predo en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor,
CereB, f, tercero izq.a, Madridi_ó en la Ordenación de pagos de Guerra, girando á su nombre en letra de fácil cobro.
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